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NIEUWS VAE HET ZWIN : 22 APRIL I980. 
1. In de duinbosjes bij het Zwinreservaat worden ook dit jaar twee speciale vroege morgenwandelingen georganiseerd 
voor het waarnemen (vooral het beluisteren) van de zang-
vogels (nachtegalen, grasmussen, fitissen, kneutjes, 
merels, lijsters enz.), 
Afspraak op donderdag 1 mei óm 4.30 u. 1s morgens ; 
zaterdag 24 mei om 4.00 u. aan de ingang van 
het natuurreservaat. 
2. De bijzondere meteorologische omstandigheden (felle NO-
wind en veel thermiek) hadden spectaculaire vogeltrek 
langsheen onze kust tot gevolg gedurende het week-end 
van 12/11 april. . 
Op 13 april noteerden we 84 roofvogels boven het reser-
vaat, ui teraard allen op trek : 18 sperwer· , l blauwe 
en ll bruine kiekendieven, 30 buizerden, 2 visarenden, 
2 zwarte en 2 rode wouwen, l boomvalk, 1 smelleken, 
3 slecht- en 10 torenvalken, 3 niet gedetermineerde ex. 
3. Andere zeldzame waarnemingen 
een grote zilverreiger van 1 tot 5 april ; -
- 21 Engelse gele kwikstaarten op 13 april 
- 4 duinpiepers op 14 april ; 
- 36 kraanvogels op 14 april ; 
een kleine burgemeester (Larus glaucoides) op 17 april; 
dit betrof de eerste waarneming voor de zwinstreek en 
slechts de zesde waarneming voor België. Deze soort 
broedt .op Groenland en in het uiterste Noorden van 
Amerika en Canada. 
4. In de verzamelingen kweekt het pa,,rtje oehoe 's twee 
jongen op. Een koppel kraanvogels broedt, evenals acht 
koppels ooievaar. 
5. Van de hand van Léon Lippens, de stichter van het reser-
vaat van het Zwin, verscheen zopas een nieuw boekje, 
getiteld "De Vogels van het Zwin en van Knokke-Heist". 
De Conservator, 
Guido Burggraeve. 
